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A los señores miembros del jurado se presenta la tesis titulada: “Aprendizaje 
intergeneracional de la violencia familiar; experiencias en estudiantes de la escuela 
profesional de trabajo social.  Universidad Inca Garcilaso de la Vega – 2016”. 
Se ha tomado en cuenta la normativa y protocolo que caracteriza a  la 
Universidad César Vallejo y en la presente investigación se ha desarrollado: 
En el primer capítulo se encuentra la introducción, en donde se han 
desarrollado los antecedentes, el marco teórico referencial de acuerdo a la 
investigación, el marco espacial, temporal y la contextualización histórica, política, 
cultural, social  y los supuestos teóricos.  En el segundo capítulo se ha tomado en 
cuenta el problema de la investigación con la aproximación temática: 
observaciones, estudios relacionados, preguntas orientadoras, Formulación del 
problema de investigación, justificaciones, relevancia, contribución y objetivos.  En 
el tercer capítulo se desarrolló el marco metodológico con los aspectos 
relacionados a la metodología de la investigación de enfoque cualitativo.  Luego se 
realizaron los resultados, la discusión de resultados, las conclusiones, las 
recomendaciones  de la investigación, las referencias del estudio y finalmente los 
anexos. 
La investigación tuvo como objetivo conocer el aprendizaje intergeneracional 
de la violencia familiar; experiencias en estudiantes de la escuela profesional de 
trabajo social.  Universidad Inca Garcilaso de la Vega – 2016. 
Se pone en consideración la presente investigación para la correspondiente 
evaluación y aprobación. 
 
      La autora 
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Resumen 
 
La presente investigación es de enfoque cualitativo,  en donde el trabajo fue 
realizado con una muestra de  tres estudiantes, sus madres y sus abuelas, las 
estudiantes  pertenecientes del quinto al séptimo ciclo de la Escuela Profesional de 
Trabajo Social de la Facultad de Psicologia y Trabajo Social de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega y que habían experimentado violencia familiar en su vida de 
pareja. 
 
El objetivo de la investigación fue conocer el aprendizaje intergeneracional de 
la violencia familiar. A través de las experiencias de vida de las estudiantes, se 
buscó profundizar en los modelos familiares que tuvieron, y así poder comprender 
mejor su situación e identificar los canales relevantes que facilitan la réplica de la 
violencia a través de las generaciones. 
 
En conclusión, se identificó los canales de transmisión intergeneracional de 
violencia, como son la familia, a través de la forma de crianza, patrones culturales, 
factores ambientales y personales.  Todas las mujeres estudiantes, han sido 
testigos, o víctimas de violencia en sus hogares, lo que corresponde a las teorías 
que refieren que mujeres testigos o víctimas de violencia han sido parte de ese 
aprendizaje intergeneracional. A la vez se identificó que  las mujeres, parte de la 
muestra han interrumpido la violencia a través de mecanismos como la separación, 
evitando así continuar los actos de violencia; uno de los factores fundamentales 
para dicha actitud, fue el poder ser independientes, y valerse por sí misma, 
situación que podía darse, en base a su formación, como segundo aspecto el 
entorno en que se desenvuelven.  
 













Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde a amostra foi constituída por 
três alunas, suas mães e avós incluídas, que haviam sofrido violência doméstica 
de seus companheiros de vida. Estas alunas foram do quinto até o sétimo semestre 
da Escola Professional de Trabalho Social da Faculdade de Psicologia e Trabalho 
Social da Universidade Inca Garcilaso da Vega (Escuela Profesional de Trabajo 
Social de la Facultad de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega). 
 
O objetivo deste trabalho foi conhecer a aprendizagem intergeracional da 
violência familiar. Considerou-se as experiências de vida das alunas para conhecer 
os modelos de família que tinham e, portanto, entender melhor as suas situações 
e identificar os canais relevantes que facilitaram a replicação da violência através 
das gerações. 
 
Em conclusão, identificaram-se os canais de transmissão intergeracional de 
violência como a família através da forma de criação, padrões culturais, e fatores 
ambientais e pessoais. Todas as estudantes têm sido testemunhas ou vítimas de 
violência em suas casas, o que é consistente com as teorias que relacionam as 
mulheres testemunhas ou vítimas de violência a parte da aprendizagem 
intergeracional. Identificou-se que as mulheres da amostra detiveram a violência 
através de mecanismos como a separação, e desta maneira evitaram a 
continuação dos atos de violência. Um dos fatores-chave para esta atitude era ser 
independente, ou ser autossuficiente, o que poderia ocorrer com base na sua 
formação como um segundo aspecto do ambiente em que atuavam. 
 













This is a qualitative research which has a sample of three female students, including 
their mothers and grandmothers; who all had experienced domestic violence in their 
lives as couples. These undergraduates were from fifth to seventh semester of the 
Professional Social Work School of the Phycology and Social Work Faculty of Inca 
Garcilaso de la Vega University (Escuela Profesional de Trabajo Social de la 
Facultad de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega). 
 
This research was aimed at knowing the intergenerational learning of family 
violence. Student life experiences were drawn on for deepening the family models 
they had. This allowed to understand their situation and identify the relevant 
channels which facilitated violence replication across generations. 
 
In conclusion, the channels of intergenerational transmission of violence were 
identified as family through the form of parenting, cultural patterns, and 
environmental and personal factors. All female students have been witnesses or 
victims of violence in their homes, which matches the theories stating women 
witnesses or victims of violence have been part of this intergenerational learning. 
Likewise, it was identified that the sample subjects had stopped violence by using 
mechanisms such as separation, thus avoiding continuing acts of violence. To be 
independent, or stand on its own, was one key factor for that attitude, and this 
situation could occur based on their education background as a second aspect of 
the environment in which they operated. 
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